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Resiilayn şubesi hakkında yapılan 
bir mukavelei muvakkatenin türkçe 
olarak imza edilmesini nezaret istiyor­
muş, bundan dolayı imza oiunamıyor- 
muş. Katiyen ısrar etmekte oldukları­
nı bildirtmek üzere sefiri aramış,. bu­
lamamış. Ben kendisine bir çarei hal 
teldif ettim. Dün de Stauss’a söylemiş­
tim. Muvakkat bir mukavele olduğun­
dan dolayı nezaretin arzusunu yerine 
getirmek üzere imza ettiklerine, fakat 
âtî için misal teşkil etmiyeceğine dair 
şirketten bir tezkere yazılarak bu mu­
kaveleyi imza etsinler; Bu defa için 
böyle yapacaklar. Ne lüzumsuz işlerde 
asabiyeti milliye gösteriyorlar,, ş. ..
24 Temmuz (1916), Pazar
Talât beyden telgraf aldım. Müba­
deleye mahsus evrakın nısfının beş 
milyon liralık olmasını kabul ediyor­
lar. Fazla basılan kâğıtlara gelince, 
bunlardan dar zamanda istifade ümidi 
olduğunu, Almanların her sene vere­
cekleri meblâğı biraz tezyit etmeleri 
ihtimali bulunduğunu söyliyerek bun. 
ların bizim hesabımıza kalmasını daha 
muvafık görüyorlar. Maamafih Alman- 
ara verilmesini münasip görürsem onu 
da yapabileceklerini ilâve ediyorlar.
Kâğıtların metnini an karip mös­
yö Pritz ile tasvip edip kanunun tari­
hi ile birlikte göndereceklermiş.
* « •
Talât beye telgraf çekerek yarın 
akşama kadar kanunun tarihini almak 
lâzım olduğunu, matbaaya salı günü 
metni tamamen vermeyi vadetmiş ol­
duğumuzu söyledim: Diğer bir telgraf­
ta da muvakkat kâğıtların zamanı tes­
limini, sureti siparişini bildirdiğim gibi 
bu kâğıdın kabili taklit olmadığından 
üç, dört sene tedavülde kalabileceğini, 
eğer bunları bir 'veya beş liralıklarla 
tahvilden sarfınazar ■ ederlerse muvak­
kat kaydına lüzum kalmıyacağını ve 
Leipzig'de basılmakta olan kâğıtları 
tahvile tahsis eyliyeceğiniizl yazdım.
25 Temmuz (1916),. Pazartesi
Gerek Almanların birinci, sene 'ni­
hayetinde verecekleri on. bir milyonun 
beşi kendi borçlarının tesviyesine mah­
sup edileceğine, gerek altın olarak aldı- 
■’inız avansların umumunun altı sene
ra tediyesini talep ettiğimizi ve Al- 
1 aya hükümetinin ve esasen bunu 
' ı -oul ile beraber gelecek mukaveleye 
E rcini münasip gördüğüne dair bir 
mektup sureti yazıp mösyö Wasser- 
man'a verdim. Bu mektubun birinci 
kısmını üç dört defa okuduktan sonra 
mukaveleye muhalif olduğundan bah­
setti. Tabiî dedim. Fakat mukavelenin 
ı suretle yazılması sırf tahvil oluna­
cak evrakın tenzil miktarı maksadına 
matuf idi: Eğer herhangi bir sebeple 
(Einlrauf) a beş milyonu vermiyecek 
olursak birinci sene nihayetinde yine 
>n bir milyon rembourse edeceksiniz. 
— Hayır. O halde btmu tasrih etmek 
i ’âzımdır ki, ileride yine maliye nezare- 
I tiniz bir divanı muhasebat manii çı- 
j karmasın! Bunun bizim için zararı yal­
nız bir senelik faizden ibarettir deme­
si üzerine bir senelik, değil, beş sene, 
lik yani 1^00,OUQ lira dedim!
Maliye Nazırı ile görüşeceğini söy­
ledi. Bu o kadar tabii bir şey ki, gö­
rüşmeğe dahi değmez, diye ilâve et­
tim.
Bu vesile ile şu faizi bize yüklet­
mek istiyorlardı. Bunları haysiyetlerine 
muhalif görmüyorlar, Halbuki bu ha­
reket hem ihtüıârdır, hem de şifâhaıı 
görüştüğümüz şeylerin tahrifi demek 
olduğundan muhilli namustur. Ümit et­
mem ki, ısrar etsinler. Zimmenrıan'm 
rayici mecburî ref edildiği takdirde 
tediyatm - ahvali iktisadiye ve maliye 
müsaade ettiği takdirde - tacil oluna- 
'cağına dair yazdığı mektubu iade et­
tim. Bunun için Zimmerman’la görüş­
müş. Sui niyete makrun olmadığına 
inanmaklığımı rica etti. Görülünce sui 
niyet değil, görünmeyince maksat hâ­
sıl olur! Ne iyi siyaset. Böyle bir şey 
zihnimden geçmiş olmadığım, fakat ev­
velce kendi taraflarından teklif edilmiş 
olan bir metni tebdile sebep görmediği­
mi söyledim. Arzu edersem evvelki 
'metindeki maksat ne ise, tahriri farka 
rağmen, bu metinde de ayni maksadın 
; gözetildiğini Ziıhmerman bana şifahen 
Büyüyecekmiş. Üç sene sonra mösyö 
Zirnmerman’ı yerindâ bulacağıma ve 
benim yerimde de başkası bulunmıya- 
' cağına emin değilim. Binaenaleyh mek­
tubun değiştirilmesi daha münasip o- 
lur, dedim.
26 Temmuz (1916), Salı
Tahvile mahsus kâğıtlar İçin yal­
nız beşerlik olarak 900,000 adet sipariş 
verdim. Ve ayda yüz elli bin adet tes. 
ilim etmesini teklif ettimse de Alınan­
lara ait beş milyonluk evrak için A l­
manya Mâliye Nezaretile görüşmeden 
bu teklifimize cevap vererniyecek.
«** ’
Talât beyden telgraf aldım. Zaten 
buna intizar ediyordum. Pritz ve Pam- 
tütt diğer? bir metin teklif etmişler. Bu 
• teklif âtideki .emisyonları da temin için 
yapılmış oluyor. Ysiniz sençde altı mil­
yon . lira tesviye olunacağı'"söyleniyor.
' Müddeti itiadafn' bahsolunmuyor. Talât 
böy gerek! btmıı, gerek bundan evvel­
ki metni intihapta beni muhtar bırakı­
yor. Bu metin ile memlekette ilâ niha- 
ye kâğıtların miktarı tezyit edilebile­
ceğinden şimdiden bunun kabulünü 
münasip görmüyorum.
Neşredilmiş kanunun değil, neşre­
dilecek olanın tarihini göndermişler. 
***
Avusturya sefirinden bir mektup 
aldım. Viyar.a’daki mesele İçin Ağus­
tos ayından evvel müzakere mümkün 
olmadığını çünkü salâhiyettar zevatın 
orada bulunmadıklarını mösyö Dadler'- 
in aldığı malûmata müsteniden bildiri­
yor.
Diğer taraftan mösyö Dadlar’den 
de ayni madde hakkında bir telgraf 
l aldım. Sefaret vasıtasile vuku bulan 
tebliğden bahsederek kendilerinin on 
beş gün kadar Cadsbad’a gideceklerini 
söylüyor.
(S«nu var)
16 MART 1943
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21 Temmuz 1916 Çarşamba.
Talât beye Lelpzig’e verdiğimiz si 
parişin hakkimiz olan miktardan ye­
di milyon lira fazla olduğunu, bundan 
mada bir milyon lira da ihtiyat bası­
lacağım, bunun için son telgrafların­
daki mülâhaza yani sıkıntı zamanında 
Almanları ikna edip te fiyatı seneviye, 
ve arttırmak ihtlmad varit olsa bile 
bu miktarı azlme şamil olamıyacağm- 
dan tahvile mahsus sekiz milyon lira­
dan yalnız 900 bin adet beşliği sipariş 
ettiğimi, bakisini şu fazla kalandan 
mahsup edebileceğimizi, Alınanlara 
verilecek beş milyonla Alman Maliye 
Nezaretinin iştigal etmekte olduğunu, 
herhalde matbaa müdürüne bize vuku 
bulacak teslimat tarihlerini tebdile 
katiyen muvafakat etmiyeceğimizi 
söylemiş olduğumu, 900 bin adet beş­
lik için ayda yüz elli bini vermelerini 
tekHf etmişsem de henüz cevap al­
madığımı telgrafla bildirdim.
Diğer bir telgrafta da DUyunuu- 
mumiyenin basılacak her miktar için 
ayrı ayrı emir vermesi işleri işkâl ey­
lemekte olduğundan umum tertip için 
birden emir vermelerini ve dün Leip- 
zig’den çektiğim telgrafta da bildir­
diğim gibi, Düyunuumumiyenin metin 
için ve imza için ayni zamanda mü­
saade vermesi lâzımgeldiğini, her biri 
için ayrı ayrı müsaade vermek ayrı 
tabılar yapmak demek olduğunu, mat­
baa müdürünün teahhürattan şikâyet 
ettiğini bildirdim ve arzu ederlerse 
birliklerin imzasının da Leipzig’de ko­
nabileceğini söyledim. Diğer bir telg­
rafta da renklerde yaptırdığım tahav- 
vülâttan bahsettim.
Viyana’da Credit Austalt müdü­
ründen bilvasıta gelen bir telgrafta 
Skoda meselesi için benimle görüş­
meğe müheyya olduklarından hangi 
gün Viyana’ya avdet edeceğim, sorulu­
yor. Dadler’in telgrafile bunların ara­
sında bir tezat var gibi. Maamafih ha­
reketimi yarından pazara tehir ettim.
Mösyö Zimmerman Baron "Ow„- 
u göndererek talep e etiğim şeylerin 
hepsini is’af eylemeği arzu ettiğini, fa­
kat Maliye Nazırından müşkülât gel- , 
mekte olduğunu, bunları bertaraf et­
meğe çalıştığını söyletti. Ben de azi­
metimi bir iki gün tehir ettiğimi yaz­
dım.
Banka müşterilerinin altın depo­
ları sorulduğuna dair işae edilen ha­
vadisin musanna olduğunu, yalnız dü­
veli muhasıma tebaasının bankaların 
kasalarında mevcut altınlarının evra­
ka tahvili düşünülmüşse de ehemmi­
yetsiz bir miktar olduğu anlaşılarak 
vazgeçildiğini Talât bey bildiriyor.
Mösyö Wasserman evvelki gece 
görüştüğümüz şeylerin kabul edildiği­
ni söyledi.
28 Temmuz 1916 Perşembe.
Talât beye yazdığım mektupta 
Zimmerman’m Metemich’e Neurath 
yerine Radovitshi’in gönderileceğine 
dair söylemiş olduğu şeylerden, hükâ- 
met tarafından konacak sermaye ile 
zahire iştira ve mübayaasmın gayri 
kabil icra olduğundan, bir de maliye 
ve dâhiliyeye müşavir alınmamasın­
dan bahsettim.
Birinci mesele hakkında Rado- 
viteh’in iyi bir choix olduğunu zan­
nettiğimi, şimdilik bununla iktifa et­
melerini, bu sırada Metemieh değişir­
se yei'ine daha chauvin birinin gide­
ceğini, harpten sonraya kadar bekler­
lerse Zimmerman’m gelebileceğini söy­
ledim.
İkinci mesele hakkında müşavir­
ler maddesine dair Zimmerman’m ben­
den mütalâa sorduğundan, maliye ve 
dâhiliyeye müşavir alınmasını' münasip 
görmediğimi söylediğimden, Talât be. 
y i ıı bu mütalâamı hükümetin siyasetini 
ecanîp nezdinde tenkit diye telâkki et­
meyeceğini ümit eylediğimden, Zimmer- 
mar'a mütalâamı kabul ettirdiğimden, 
bir hafta sonra tesadüfen Hakkı paşa­
ya bundan bahsederken dâhiliyeye mü­
şavir alınmaması lüzumuna dair olan 
tflgraf ¡arından haberdar olduğumdan, 
bu teklifin sefir tarafından serdinin 
muvafık olacağını zannetmediğimden, 
maamafih, Berlin’de iki üç hafta kala­
cak olsaydım maliye ve dâhiliyeye mü­
şavir alınmaması teklifini Almanlara 
yaptırabileceğimden, herhalde bunlara 
ait mukaveleler şimdiye kadar imza e- 
diimediğinden takip olunmamasından 
l  rhsettim. (Sonu var)
17 MA PT 1045
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Üçüncü mesele halikında ve Al­
manya hükümeti avans verse bile a- 
'  ons kâğıda tahvili imkânsız olduğunu, 
bu işi bankalardan mürekkep bir sen­
dikaya havale ettirerek sermayeyi on­
lara vaz ettirmek ve onlara para ka­
zandırmak suretile yaptırılmasından 
başka çare olmıyacağını, burada ban- 
ka’arın ve hükûınettn de bu fikirde ol- 
c tıklarını zannettiğimi söyledim.
***
Metin hakkında Talât beye telgraf 
çektim. Düyunuıımumivcnin teklif etti­
ği metinde Almanların da burada ısrar 
etmiş olduklarım, bun ı kabul edecek 
o-sak ilânihaye kâğıt çıkarılacağını, 
buna piyasanın tahammülü olmadığını, 
ş. mdiki Combinaisoı’un ruhu az za­
manda evrakı toplatmak olduğunu, bu 
suretle harpten sonra bizim İngiltere, 
A.manya ve belki Fransa’yı müteakip 
îf'.yiei mecburiden çıkacağımızı, bu ha­
lo gelen bir işe gölge getirmek isteme. 
d g imi söyledim. Maamafih Düyunuu- 
mumiyeye bunlardan bahsetmiyerek 
yeni metin geldiği vakit eski metnin 
battât tarafından yazılmış, matbaaya 
\ erilmiş loduğuntı söylemekle iktifa et­
melerini ihtar ettim,
‘>9 Temmuz (1916), Cuma
Helfrich’i ziyaret etlim. Atit siyasî 
ve malî hakkında görüştük, istikbal 
halikındaki endişelerim-zden, tazminat 
alınacağım ümit etmediğimden, alınma- 
c ığı takdird«t-eıhvali mâliyemizin pek 
muzlim bir şekil alacağından, bütçeyi 
tevazün ettirmek imkan olmıyacağın- 
ean ve harp temadi ettikçe mevkiimtz 
kesbi zülmet ve müşkülât edeceğinden 
urun uzun bahsettim. O her vakitki 
gibi nikbin. Harbin uzun müddet de­
vem edemiyeceği, bu sene zarfında sulh 
vapılmak ihtimali kavisi mevcut oidu- 
gı nu, Fransa’nın daha ziyade harbe de­
vam etmekte fayda.-1 olmadıktan baş­
sa buna kudreti de olmadığım, tazmi­
natın şekli malûm değilse de pıensipi 
1 ehemehal kabul ettirileceğini söyledi. 
Beiı de aksini iddia ettim. Ve daima sö- 
oi bizim mevkii malîmize naklettim. 
O da aksine daima sözü Almanyanın 
masarifi müfritesine. harpten sonra 
Almanyanın da mevkii müşkül olacağı­
na naklediyordu. Şimdiye kadar yaptı- 
&j.ı :z masrafların hesabını verdim. Bun 
;.ım tekasiti seneviyesmı mevcut ma- 
si' rifimize zamimeten tesviyeye iktida- 
j ’imiz olmadığım ve olmıyacağı güneş 
gib-' aşikâr olduğunu söyledim. Fakat 
Kelfrich'in hiç bir sözünden bize ken­
ti »erinden istikraz ettiğimiz mebaliğin 
iaizi için olsun sühulj gösterileceğine 
c'air bir şey istihraç edemedim. Nasıl, 
lu diğerleri de şimdiye kadar böyle bir 
şeyden bahsetmediler. Bizimkiler ise 
bâlâ bu ümitle yaşıyorlar...
30 Temmuz (1916), Cumartesi
Baron (Ow) mektupların suretle-
ı ni getirdi.
1 -o. Tediyatm mümkün olduğu ka- 
âaı tacil edileceğine -dair olan mektup 
râatlüba muvafık. Suretini aldım. Aslı­
nı da tstanbula gönderilmek üzere se­
li ı ete bıraktım.
2 —  Beş milyon liranın birinci se­
ne nihayetinde tediye olunacağına ve 
umum altın tediyatm: ’ bir tarihe in­
carna dair olan mektup da benim tek­
lif ettiğim şekilde. Buraya yalnız tah­
vile mahsus sekiz milyon liralık evrak 
hakkında da mukavelenin faize ve te­
diye zaman ve suretine dair olan ah­
kâmının şâmil olacağını tasrih eyle­
mişler. Bunun da imza ve teati edil­
mesini Hakkı Paşaya yazdım.
3. —- Şanj ihtiyat sermayesinden 
(eski mukavelede) ne şeraitle sarfına­
zar ettiklerine dair olan mektup. İs- 
tanbulda tediye ettikleri Osmaıılı lira­
ları için 575 bin mark şanj masrafı 
talep ediyorlar. Bir de altın ve Osman­
lI lirası olarak (on bir milyondan ma­
ada) îstanbuida aldığımız mebaliğin 
altın olarak tediyesi taahhüdünü isti­
yorlar. Bu mektuptaki rakamların îs- 
tanbulda vérifié edilmesi icabettigiıı* 
den bunun imzasını tehir eylemek lâ- 
zııngeldiğini söyledim. Sefire de böyle- 
ce yazdım.
31 Temmuz (1916) Pazar.
Mösyö Zimmerman'ı veda etmek 
üzere ziyaret ettim. Ahvali. ımıumiye- 
den bahsettik. Son günlerde Rumanya 
hakkında husule gelen bedbinlik zati 
olmuş. Gerek kiralın gerek başvekilin 
katiyen bitaraflığı muhafaza edecek­
lerine dair teminatları varmış. Fçkat 
en büyük ümitleri Brattanu'nun kor­
kaklığında!
Zimmormannı Avusturya hakkın­
da bedbin buldum. Polonya meselesin­
de esas itibarile gûya itilâf etmişler­
se de Yagow’dan naklen Avusturya da 
hissiyatın fena olduğunu söylüyor. A- 
vusturya ordusunun günden güne geri 
çekilmesi kendilerini düşündürüyor. 
Lemberg hakkında ne ümitli ne ümit­
siz.
“Bulgaristan hakkında beyanı em­
niyet etti. Hattâ Bulgarların şimdiden 
Rumanÿâÿa karşı yürümek fikrini lz-
har eylemiş olduklarını söyledi. Fakat 
Romanyanm bitaraflığından kendileri 
kendileri emin olduklarından buna mü­
saade etmemişlermiş.
Hususi sulhten bahsedildi. Rusya- 
da şimdi irticaîyyun hükümette olduk­
larından münferit bir sulh yapılabi­
leceğini, çünkü ihtilâlden korkmakta 
olduklarını söylüyor. Şimdiye kadar 
Almanlar serdettikleri siyasi ihtimalâ- 
tm hiç birinde isabet etmediklerinden 
bunun da vaki olabileceğini zannede­
miyorum. Yalnız şurası nazarı dikka­
time çarptı, ki Lehistanın bir tashihi 
hudut ile iadesinden, Rus donanması­
na Çanakkaîeden bir hakkı mürur ve­
rilmesinden bahsetti ve ben Rusya ile 
münferit bir sulh yapılacak olursa 
Rusların Avusturya toprağında bulun­
maları daha münasip bir fırsat ola­
cağını söyledim. “Söz aramızda bun­
dan da memnunum!,, dedi.
Eğer Rusya ile münferit sulh ya­
parsak Ingiltere ve Fransaya tevec­
cüh ederek tahtelbahir muharebatmâ 
şiddetle başlıyarak onları mağlûp ede­
riz, diyor.
***
Deutsche Petroleum hakkında ver­
diğim cevaptan sonra Türkiyede hiç 
bir suretle alâkası ohnıyan Stada Ro­
mana, administrateur'lüğünü bilvası­
ta mevzuııbahis ettiler. Buna da ce­
vabı kabul vermedim. Bunu arkadaş­
larımla görüşüp istişare edeceğimi ve 
sonra muvafakat veya red eyliyeceği- 
mi söyliyerek baştan savdım.
(eDvanu var)
19 MART 1945
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Komplodan bahsetti. Yakup Ce­
milin teşvikile münferit sulh akdetmek 
üzere bir komplo yapılmış. Bütün me­
suliyet Yakup Cemilde toplanıyormuş. 
Diğer taraftarâm varsa da bunlar te- 
dabiri fîüiyeye tevessül etmemişler. 
Yakup Cemilin idamına hükmedilmiş 
ve asılacakmış.
îik defa olarakdır kİ bizim adam, 
lanmızdan biri bizim aleyhimizde fiilî 
tedabir ittihazı suretile kıyam ediyor. 
Benim istifam zamanında öldürmek is­
teyenlerden biri de o olduğunu hikâ­
ye’ etmişlerdi.
Kumanya seyyahları (2) tngilizîe- 
rin parasile aldatılmışlar. Gûya Bul- 
garistamn yarısı bize verilecek, bil­
mem kaç milyon İngiliz lirası hediye 
edilecek gibi hezeyanlarla iğfal olun­
muş zavallılar. Bu defa vaktinden ev­
vel haber alman bu vaka her halde fe­
na bir alâmettir.
Halil Beyin Berlin seyahati esba­
bını sordum. Berlin, Paris, Londra mu­
ahedeleri gibi muahedatı sabıkada a- 
leyhimize mevcut olan bütünüm ku- 
yüd ve mevaddı ilga etmek tasavvu­
runda bulunduklarını ve bunlar hak­
kında Almanyanm muvafakatini istih­
sal maksadile gitmiş olduğunu söyle­
di.
* * •
3 Teşrinisani (1916), Perşembe.
Cahitten mektup aldım. Meclisi umu 
minin son içti mamdan bahsediyor. Ha 
Iil Bey evvelki hafta verilen kararı icra 
kendisince mahzurlu göründüğünden 
bir şey yapmadığını söylemiş ve yeni­
den müzakere tekili etmiş. Karalaşan 
işleri aiâ hâlihl kabul etmeli imiş! Yeni 
teklifte bulunmanın mahzuru şu imiş. 
Almanlar bize vâ’di müzaheret etmiş­
ler Şimdi karar verilen şekilde Alınan­
lara müracaat edilir de onlar bunu red 
ederlerse ve bu teklif kendilerine ka­
bul ettirilemezse müzaheret va’dinin 
kıymeti tenezzül edermiş.-
Epey hararetle bir müzakere ol­
muş. Bu müzakerede —  komik şey —  
işi Enverle Şükrünün başka, Nesimi 
iîe Halilin de başka türlü anladıkları 
anlaşılmış.
Almanlar gûya bize ileride istik­
raz yaparken kapitülâsyon veririz di- 
yorlarmış. Halil Bey, de Almanların 
'ou delilini ehemmiyetli olarak söyle­
miş. Cahit bana karşı Almanlar sulh
müşkilâtım atlatsınlar, sulh yapılırken 
kapitülâsyonlar kalksın. Ondan sonra 
kendi ihtiyarımızla kapitülâsyon verir­
sek onları Almanyaya da verelim de­
miş. Tabii, bu herkesçe tasvip olun­
muş. Gizli maddeye "badessulh,, kay- 
dinin ilâvesi münasip olacağı düşünül­
müş.
Halil Bey bu işin altından kalka- 
mıyacak. Bunu da kabul ettirmiye- 
cek. Esasen de, Cahidin de dediği gibi, 
bu da sağlam bir şey değil. Sulhten 
sonra da tazyik edebilirler.
Âyân maatteessüf üç kişiye inhi­
sar etmiş: Hayrı, Damat, Halit Paşa, 
bir de nihayet Seyit Bey. Hakkı Pa­
şayı on kişi tamam olacağı zamana bı­
rakmışlar. Vaitte durmamaktan kimse 
sıkılmıyor.
•**
7 Teşrinisani (1916) Pazartesi
Yahşinden (3) mektup aldım...
... Avrupa sahnelerinde bulunan 
askerlerimizin masarifini Bulgarlar, 
Almanlar, AvusturyalIlar bizim hesa­
bımıza tesviye ediyorlarmış. İleride 
şanj şimdiki derecede lehimize olmıya. 
cağından bunların şimdiden tesviyesi 
daha münasip olup olmıyacağmı soru­
yor. Ben ise bu masraflar bizim hâ­
zinemize ait değil zannediyordum. Bize 
ait olunca elbette şimdiden tesviye et­
mek daha muvafık.
**•
18 Teşrinisani (1916), Cuma.
İmparatorun vefatı dolayısiyle ve­
liaht (4) Uç gün Viyanada bulundu, 
îlk defa olarak görüştüm. Avrupa ha­
yat ve âdâtma tabii vukufu yok. Dün­
yayı çalkahyan meseleler hakkında da 
şüphesiz bihaber. Fakat selefinden her 
halde daha akıllı, daha rabıtalı. Onun 
gibi abuk sabuk söylemiyor. Sözleri 
mâkul. Maatteessüf bunun da acanibe 
présentable hali yok. Elli beş yaşında. 
Altmış beş yaşında bir adam hissini 
• veriyor. Daha bir kaç sene geçecek o- 
lursa büsbütün ihtiyar olacak.
***
pı-'e-dmı Kumanyaya gitmiş 
olanlar kasdediliyor.
(3) Maliye Müsteşarı.
(4) Vahdettin. H. C. Y.
(Sonu var)
20 MART 1945
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Hakkı Paşa ile müessesat maddesi 
hakkında bir görüşme
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Viyana seyahatine ait yuka - 
riki parçalardan sonra tekrar 
Berlin’e dönmüş olan Cavid’in 
notlarını aynen neşre devam edi­
yoruz:
20 Teşrinisani (1916), Pazar
Bu sabah Berlin’e geldim.
Hakkı paşa i'ie müessesat madde­
si hakkında ve bu mesele için İstan­
bul’da aramızda cereyan eden müza- 
kerata dair görüştüm.
Halil beyin mevaddı hafiyenin' şu- 
yuuna cidden canı sıkılmış olduğunu 
! Hakkı Paşa söylediğinden kendisine • 
dair bir şey yazılmış, yahut söylenmiş 
olacağına hükmettim.
Almanlar müessesat meselesinde­
ki taleblerini haddi asgarisine ten­
zil etmişler. En ziyade mazhara mü­
saade millet şartından maadası kaıdı- 
alıyormuş, yalnız Alman sefiri sadra-, 
zama, müesseselerinin muhafaza olu­
nacağını ümit ettiklerine d/.ir tahrirî 
bir muhtıra verecekmiş. Sadrazam da 
şifahen bunu vadeylieeekmiş.
Meclisi umumide verdiğimiz kara­
lı söyledim. .Kendisine buna dair bir 
şey yazılmamış.
Berlin Paris ahitnamelerinin fes­
hine dair olan neşriyata burada hay­
ret etmişler. Ve hattâ cevaplarının 
telgrafla bildirilmesini istemişler. Hak 
kı paşa bunun sebebini sormuş: Mec­
lisi mebusanda bizim kabul ettiğimizi 
söyliyeçeğinizi haber aldık da ona 
mümanaat için cevabın îstanbula bir 
an evvel vusulünü arzu ettik, demiş­
ler (1).
21 Teşrinisani (1916), Pazartesi.
Viyana mukavelesinin damga res­
minden muaf olacağını Hariciye Ne­
zaretine tebliğ etmiş olduğumu Talât 
beye telgrafla bildirdim.
***
Hariciye Nazırını ziyaret ettin. 
Zimmernıan’ı nezaretinde pek mem­
nun gördüm. Gözleri parlıyordu. Her 
ne kadar bu mevkie gelmekten en­
chanté olmadığını ve cebren emir üzeri 
ne geldiğini söylemişse de.
Bir kaç meseleden hafif hafif bah­
settik.
Evvnlâ müessesat meselesinde 
ahiren verdikleri formülün bizce şaya­
nı kabul olacağını, en ziyade mazha- 
rı müsaade mület şartından başka 
bir şart kalmadığım binaenaleyh bu 
meseleyi hallolmuş bitmiş addettiğini 
söyledi.
Şimdi korkuyorum, ki bunda ea- 
‘.icfaction aldıkları için Istanbulca di­
ğer esas tekliften sarfınazar etmesin. 
1er. Hoş, bu satisfaction da pelc ma­
nalı bir şey değil. Çünkü en ziyada 
mazharı müsaade millet şartıdır.
Saniyen —, Bağdat meselesinden 
ehemmiyetlice bahsetti. Bir çok me­
saili hallettiğimiz §u sırada bu mese­
lenin de bir netleei katfyeye İktiranı 
lâzım geleceğini, yoksa Sirke tip mev­
kiini muhafaza edemeyip iflâs edece­
ğini, buna Almanya hükümetinin bit­
tabi 'müsaade etmiyeceğinl, böyle bit 
halin bütün dünyada fevkalâde gürül­
tüyü ve Almanya aleyhine hoşnudiyi 
nıuoip olacağını söyledi.
Ben de kendisine cevaben Bağdat 
için bir sureti itilâf bulmağı arzu etti­
ğimizi, fakat bunu badelsulh yapaca­
ğımızı, harp esnasında ne maddeten, 
ne manen buna imkân olmadığını, 
Bağdat işini hal için beş altı ay uğ­
raşmak lâzım geldiğini, hükümet de 
bu mesele ile iştigal edecek kimse bu­
lunmadığını, meclisi mebusanca da Al­
manların tazyikile yapılmış gibi telâk­
ki edilerek fena bir tesir husule getire­
ceğini, Bağdat dört senedenbeıi ha}i 
iflâsta olduğundan daha bir sene bek­
lemekle bir şey kaybetmiyeeeğini, son 
itilâflarla bilâkis kesbi salâh eylediğini 
izah ettim. . .
ijimraerman badelharp bu iş hak­
kında bir itüâf yapmak daha müşkül 
olacağından en müsait fırsat harp Za­
manı olduğunu ve ben arzu edersem 
bunun yapılabileceğini söyledi.
. Her defasında daha ciddî bir li­
san istimal etmek istiyor idiyse de beıı 
daima kendisine mutedil bir lisan iie 
ve dostça konuşuyoruz gibi cevap ve, 
ririm. Ve müzâkereye bir şekli resmî 
ve oiddî vermekten içtinap ettim.
Salisen —  îstanbulun her mesele 
için karargâhı umumiye müracaat et­
melinden, askerleri mesaili • siyasiyeye 
müdahale ettirmelerinden şikâyet ve 
bunu yazmaklığımı rica etti.
Bunda haklan var. İstanbulda ne 
müşkülât ve ihtilâf olsa hemen karar­
gâha yazmak teşebbüsünde bulunuyor­
lar.
Burasım bizim gibi her şeyi aske­
rin elinde farzediyorlar.
Rabian —  Pritz meselesini mev- 
zuubahs ettim. İstanbulda Pritz’den 
memnun olmadıklannı, Talât beyle 
münasebetleri hemen hemen selâmlaş­
mamak derecesinde, olduğunu, binaer.- 
. aleyh intihabgtı cedldede bir diğerini 
göndermeleri lâztm geleceğini, bunun 
için Bankerlerle konuşacağının, fakat 
tabiî Bankerler hükümetin reyini al­
maksızın bir şey yapmıyacaklarını, 
kendilerinin de hükümetle hüsnü mü­
nasebette bulunacak bir adam gön­
dermek menfaatleri icabından oldu­
ğundan düşünmeleri iktiza ettiğini, 
Fransıalar, İngilizler geldikleri zaman 
hiç olmazsa Alman, Avusturya ve 
Türk dâleijuölerinin müşterek hareket 
. eylemelerini temin etmeğe çalışmamı- 
¡zı, Avusturya dölöçuâ'sinin tebdili için 
yaptığımız teşebbüsün Viyanada kabul
; edildiğini söyledim-
Zimmemıan yalnız ademi mem­
nuniyetin bu dereceite olduğuna vakıf 
olmadığın? söylemekle iktifa etti. Man­
ın af t h bunun için düşünürüz, dedi, 
i Hamisen —  Halil bejin son nutku 
dolayısile kendisine tebrik telgrafları 
(çektiklerini söyledi. Bu ne mudjıik şey. 
Halil’in Uzşrin^e bir vaziyeti hamiya- 
ne alıyorlar; Chanoelieriye demiş ki: 
“Dostumuz Halil'i memnun etmek için 
bu nytku üzerine bir telgraf çekelim’' 
,ve çekmişler. Zavallı Halil bey.de by- 
tnu kimbilir ne büyük bir muvaffakiyet 
(siyasiye gibi telâkki etmiştir.
(Devamı var)
i .....-»■-<-- ■ ■•i " •
(1) Bir satır çıkarılmıştır.
Sfr6I IZ
Birinci Cihan HarLl ne 
Türkiyenin girmesi
Mâliye Nazırı Cavif Beyin Notları
Af man Hariciye Nazırı Rusya ile münferif sulh 
ihtimalinin büsbütün berk raf edildiğini söyledi
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hadisen —  Ahvali umumiyeden 
bahsederken Lehistan kraliyetinin te­
şekkülüne muhalif olduğunu, Rusya ile 
münferit sulh ihtimalinin büsbütün ber 
taraf edildiğini söyledi. Artık evvelki 
gibi hususî sulhler hakkında ümit bes<- 
lemiyorlar gibi gördüm.
Sabtan —  Müaakeratı mâliyemiz, 
den bahsettim. Maliye Nezaretinde 
Mösyö Schroeder isminde yeni bir mü­
dür bulunduğunu, müzakeratı bununla 
; cra edeceğimizi söyledi. Fransızca bili£ 
bilmediğini sordum. Pek az biliyormuş; 
Yine mösyö Wasserman’ı tavsit etme­
lerini rica ettim. Gerek onun, gere« 
Rosenberg’in de muavent edeceklerini 
söyledi.
Devletin ihtiyacatımn tezayüdün- 
den, askerlerin şehrî yedi milyon lira 
talep etmekte olduklarında», ahvali 
mâliyemizin gittikçe müşkül bir şekil 
almakta olduğundan bahsettim. Bu sı­
rada gayet müphem olarak bunların 
■aresl bulunabileceğini ve kendisinin 
simdi tazminatı harbiyeden büsbütün 
-atı ümit etmemekte olduğunu söyle- 
1i. Bir çare bulunabileceğinden bah- 
:etmesini îstanbulda sefaretle Weit,ı
(le cereyan eden muhaverelerden ha­berdar olduğuna atfettim.
: 22 Teşrinisani (1916), Sah
Talât beye klişeleri ihzar ettirmek 
e olduğumuzu telgrafla bildirdim ve 
eni sipariş edeceğimiz daha yirmi 
milyonluk kâğıdın sureti taksimini bil- 
iirmelerini yazdım.
Vitali efendi vasıtasile imparator- 
•ık matbaasına 100, 25, 10,’ ve 2,50 li- 
üıklann klişelerini ihzar etmeğe bas­
amaları için haber gönderdim.
• **
Talât beye telgraf çekerek müba- 
’eleye mah3ua evrakı istimal etmek 
ski yapılan binayı yıkmak demek d a ­
lgını, evvelce Almanların bu bapta 
erdettikViri bir şüpheye karşı bizim 
.zamıza riayetkâr olduğumuzu söyle­
mimizi, şimdi buna muhalif bir tek- 
f hiç*toir vaid ve taahhüdümüze enı- 
yet edilmemesini intaç edeceğini, e- 
. i°ea Almanlar teklifi kabul etseler 
le Duyunuumunıiyenin kabul edemi- 
eceğini, çünkü meydanı tedavülde ka 
n evrakı bilâhare tediyeye muktedir 
ımıyacağını, binaenaleyh bu teklif- 
.n sarfınazar etmek lâzım geldiğini, t
maamafih Ştfbat nihayetine kadar mev 
cut para ile idare dunamıyacağımian 
Pritz’m altı seneyi yedi seneye iblâğ 
etmesinden dolayı Almanların bize 
borçlu kalmış oldukları altı milyonu 
talep edeceğimi, herhalde şu bir iki ay 
için biraz muktesidime hareket etmek 
muvafıkı ihtiyat olacağını, bu defaki 
müzakerenin kolay ve »eri olamıyaca- 
ğını, bir haftada işi bitirmek değil 
işe başlamak bile mümkün olmadı&m 
yazdım.
23 Teşrinisani (1916) Çarşamba
Mösyö Wasserman’la görüştüm
Evvelâ —  Banka meselesinden do- 
1 layı kendilerine ne resmî ne nim res­
mî olarak bir şey söylenilmediğiııden 
dolayı biraz canları sıkılmış olduğu­
nu. anladım. Avusturya sermayesinin 
iştirak- ettirileceğini zannetmemişler; 
fakat müzakeratın Viyanada mösyö 
Weil il» cereyan etmesini anlamamış­
lar. Kendisine bunun hiç bir mânası 
olmadığını, mösyö Weil ile yalnız mu­
kavelesinin şeraitini müzakere ettiğimi 
zi söyledim. Benim riyaseti kabul e- 
dip etmiyeeeğimi sordu. Ne şerait 
tahtında kabul etmek fikrinde olduğu­
mu izah ettim.
Saniyen —  AvusturyalIlarla yap­
tığımız muamele! maliye hakkında 
biraz izahat verdim. Şayet bir mah­
zuru yoksa mukavelesini görmek iste­
di. Gösterebileceğimi söyledim. Bun­
dan da AvusturyalIlara teminat verdi­
ğimize dair burada bazı şeyler riva­
yet edümiş olduğunu anladım.
Salisen —  Pritz meselesini mevzu 
ubahs ettim. Doyçe Bankın Pritz’i şid­
detle müdafaa edeceğinde şüphem yok 
tu. Müzakeremizin yalnız bu kısmına 
iştirak eden Guinner şimdiye kadar Dil 
yunuumumiyeye gelen Almanların hep­
sinden daha muictedir, daha zeki oldu­
ğundan, Düyunuumumiye ve devleti 
Osmaniye için riıösyö Pritz bir Appui, 
birsoutien gibi telâkki edilmesi lâzım 
geldiğinden kendisine mahsus ateşli 
Usan ile bahsetti.
Ben Pritz'in meziyetlerini inkâr 
edemezsem de kusurları da pek çok ol­
duğunu, müşkülât ihdas etmekten hoş 
landığını, bundan dolayı hükümetin 
hoşuna gitmediğini, hükümetle hüsnü 
münasebeti olmıyan bir adamdan fay­
da görülemiyeceğini söyledim.
(Sonn var)
Birinci Cihan Harbine 
Türkiyenin girmesi
Maliye Nazırı Cavii Beyin Noiları
Wasserman, mark isfeyip, istemediğimizi sordu
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Herhalde bu meseleyi gerek ken- 
düerile, gerek hükümetle, gerek 
Schwabach ile müzakereye resmen me 
mur olduğumu da ilâve ettim.
En ziyade Doyçe Bank tarafından 
müşkülâta uğrıyacağız.
MÜZAKEHE1 MALİYE
1 —  Wasserman’a bu defaki mü­
zakeremizin esasına girişmezden ev­
vel bu müzakerenin hitam bulacağı - 
zamana kadar îstanbulun muhtaç ola­
cağı parayı tedarikten bahsettim. 
Pritz’in mukaddema, evrakı nakdiye 
üstüne tabolunacak ibareyi değiştir­
mesinden dolayı senelerde husule ge­
len farkı yani müddetin altı sene ye­
rine yedi seneye iblâğ olunduğunu i- . 
zah ederek bundan dolayı bize bir se­
ne için medyun kaldıkları altı milyonu 
şimdi vermeleri lâzım geldiğini bun­
dan maada Pritz’in o zamanki itirazı 
hazire tahvilâtının vadeleri sene niha­
yetinde hulül etmesinden neşet ettiği 
cihetle şimdi vadeyi altı aylık olarak 
tayin etmeleri icap edeceğini söyledin. 
VVasserman bu mütalâatı hüsnü telâk­
ki etti. Yalnız hazine tahvilâtının vade 
'eri altı aylık olacak yerde Kânunuev­
vel iptidalarında hulül etmesi kendile­
rince daha münasip olacağını söyledi. 
Düyunuumumiye mahzur görmiyecek 
olursa bence şayanı kabuldür, dedim.
2 —  Ihtiyacatı nakdiyemizin teza- 
yüdünden, askerlerin şehrî sekiz mil- 
von liraya arzı ihtiyaç ettiklerinden, 
•srar ile bunu yediye tenzil edebildi­
ğimden, maamafih benim bu miktarı 
'alep etmek fikrinde olmadığımdan, 
Teşrinisani iptidasından itibaren bize
ledyun oldukları dört milyon lirayı 
âğustos nihayetine kadar verecek o- 
;urlarsa hükümetin eline bu para Maıt 
*a.n itibaren geçmeğe başlıyacağından 
şehri yedi milyon lirayı istihsal etmiş 
olacaklarından, yalnız ihtiyacatı âcile- 
miz için şimdi alacağımız altı milyon­
dan bu miktarı biraz tenzil edeceği ci­
hetle her aya mahsus avansları dört­
ten beşe iblâğ ederlerse bu mahzur da 
mündefi olacağından bahsettim.
Yedi milyonu pek fahiş bulmuştu. 
Peş milyonu kabul etti. Ağustos niha­
yetine kadar mukavelenin yapılmasını, 
şayet sulh evvel münakit olursa ke­
silmek şartile kabul etti. Sulhun daha 
evvel akdolunacağına inanmadığım 1- 
•in bunu kabul ettim. Maamafih ter- 
>s ve saire dolayısile mukavelenin 
esnayı akdinde bu noktayı lehimize 
tadil edebilirim, ümidindeyim.
Mark isteyip istemiyeceğimizi sor 
du. Eu defa fazla mark ¡siyeceğimizi 
zannetmediğimi söyledim. Maamafiıı 
Almanya ve Avusturya miibayaatı i-
çin muhtaç olursak tabiî alırız, dedim. 
AvusturyalIların Bonne foi ile hareket 
etmediklerini, bir çok speculations’lar 
yaptıklarını, bundan dolayı yalnız A l­
manya mtibayaatı, yahut AvusturyalI­
ların Almanyadaki mübayaatları için 
mark vereceklerini, bir de Avusturya, 
Macaristan bankasının disposition^ 
koyabileceklerini, hususî bankaların 
emrine bir şey veremiyeeeklerini söy­
ledi.
3 —  Asıl müzakere! maliye hak- 
kmdaki tasavvurunu izah etti. Rembour 
sement 10 sene sonra oaşiamak şarti­
le % 5 faizli mecburîyüttedavül evra­
kı nakdiye ihdasını tasavvur ediyor. 
Bunun bizim memleketimizde revaç 
bulamayacağını, istikrazı mecburî gibi) 
telâkki edileceğini, devletin bütçesine 
de senevi İki milyon lira faiz ilâve ey- 
liyeceğini söyledim. Bu tasavvura mu­
halif bulundum. Fakat henüz ben de 
bir teklif formüle edemedim.
24 Teşrinisani (1916) Perşembe
Talât beye Bağdat şimendiferi 
hakkında telgraf yazdım.
Zimmerman’m teklifini ve kendi­
sine verdiğim cevabı bildirdikten sonra 
Almanların tekrar bu meseleye rucu 
etmeleri ihtimalini, şimendifer mese­
lesinin halli baöelharp da kolay oimı- 
yacağmı, fakat bu meselenin bizim e- 
limizde kuvvetli bir silâh olduğunu, 
Torosun inşasından sonraki mevkiimiz 
evvellü mevkiimize nisbetle iyileştiğini 
bundan dolayı red vaziyeti almak fik­
rinde olduğumu, fakat İtendiler! yarın 
sefirin veya Alman karargâhının mü­
racaatı üzerine bu işi halledelim diye­
ceklerse kat'î bir vaziyet almamaklı­
ğım için şimdiden söylemelerini, çün­
kü sonra müzakere edemiyeceğimi de 
ilâve ettim.
25 Teşrinisani (1916), Cuma
Talât beye müstaceîen muhtaç ol* 
duklan paraya dair telgraf çektim. 
Almanya hükümeti Bons de trésors’le* 
rin vadesini «ene nihayeti yerine Kâ­
nunuevvel iptidasına irca eder ve 7 
sene dahilinde remboursé olunmak ü» 
' zere daha 6 milyon lira verirse DUyıı- 
nuumiyenin itirazı kalıp kalmıyacağı- 
nm serian işarını rica ettim. Ve tekli­
fim kabul edildiği takdirde üçüncü se­
nenin ilk 3 ruhunda ikinci senede a- 
lacağımız 6 milyon Jtranın 4,200.000 
' liras: tediye olunacağını, kalacak baki 
yeye üç sermede alacağımız 6 milyon 
ilâve edilerek bununla dördüncü sene­
nin üç rubunda evvelki kadar değilse 
de raha dun bir miktar son rubunda 
daha fazla bir meblâğ tediye edilece­
ğini... ilâh bu suretle senevi 7,200.00») 
lira tediyat yapılacağını izah ettim.
(Devamı var)
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Mösyö \Yasserman’ın bu teklife 
itiraz etmediğini, maliye nezareti!* gö­
rüşüp cevap vereceğini de söyledim,
***
Cahit’ten mektup aldım.
Banka meselesi: Talât meclisi 1- 
dare âzalarının tayini esamisini mec­
lisi umumîye havale etmiş. Acayip a- 
cayip isimler meydana çıkmış. Talât 
da nadim olmuş. Sonra Talât, Mithat,
: Cahit aralarında şunları kararlaştır- 
: mışlar, Cacit, Cahit, Mahmut, Sason, 
Abut efendi, Şeref hey, Tevfik bey. 
i Son üçünden bir şey anlamadım.
Hükümetle meclisi umuminin mü- 
ıasebatı: Halil bey mukavelât metin­
lerini meclisi umumîye tevdi prensipi- 
ni kabul edemiyecegini, gizli muallele­
ler meclisi umumîye gelirse idarei hü­
kümet kabil oimıyacağmı, bunlara baş 
ka devletlerin hukuku da taallûk et­
tiğinden böyle gayri mesul meclisler­
de muahedatuı müzakere olunduğunu 
bilecek olurlarsa bizimle müzakereye 
girişmiyeceklerini, hattâ kapitülâsyon 
îar hakkındaki ahkâmın meclisi umu­
mîde müzakere olunduğu duyulduğun 
dan kendisine -muahharen bazı nıah- 
-em şeyler söylendiği zaman mutlaka 
mahrem kalması defat ile âdeta haka­
ret olunacak bir şekilde ihtar edilmiş 
olduğunu söylemiş.
Cahit eski prensip! müdafaa et­
miş; kendilerinin yaptıkları şeylerin 
bizim şahsî hayatımızı da .tehlikeye 
koyduğunu, binaenaleyh samimî ve u- 
huvvetkârane çalışmak matlûp ise 
hiç bir şey saklanmaması lâzım gel- 
iiğini müdafaa etmiş. Talât bermutat 
lir kaçamak hazırlamış: “Hükümeti
angaje eden şeyleri kim takdir ede­
cek? Yine hükümet değil mi? Bazı 
şeyler, olur ki, fırkayı ve hükümeti an­
gaje etse de bunun meclisi umumiye 
tebliğ edilmemesini hükümet münasip 
görürse etmez” demiş, işin bu suretle 
büsbütün müphem kalmaması için Ca­
hit suallerde sıkıştırmış. Talât da sö­
zünü geri almış. Ve nihayet hükümeti 
anğaje edecek mesailin meclisi umu­
mîye gelmesine ve metinleri görüp -gör 
! naemek kararının meclisçe verilmesi­
ne karar verilmiş. (Bu müzakerede
Enver mülayim davranmış). Bu su­
retle ilk karar iade edilmiş oldu.
—  Arada ihtilâf ycik, tatbikat 
hüsnü niyetimizi gösterir, demişler. 
Bunun üzerine Cahit Almanya ile mü- 
nasebatımıza esas olan muahedeleri, 
mektupları, zeyilleri, hafi maddeleri 
görmek isterim, demiş. Epey sıkılmış­
lar. Bunları sırf merak için mi gör­
mek istiyorsun? demişler, .'ayır, tet­
kik için istiyorum, şifahî izahat esas­
lı bir fikir edinebilmekliğime kâfi gel­
medi. Bunları görmek vazifemdir, de­
miş. Bu, yeni bir teklif addolunarak 
(tuhaf şey) gelecek celsenin ruzname- 
sine konmuş.
Cahit bu izahatı verdikten sonra, 
meclisi umumî teşkili teşebbüsünün bir 
semere vermesinden şüphe etmeğe baş 
ladığını, daha doğrusu şüphelerinin 
kıymet bulduğunu söylüyor. Maarria- 
fih, hakikat, tereddüde mahal kaimı- 
yacak surette tebeyyün edinceye kadar 
meclise devam edeceğini ilâve ediyor.
Tabiî ben de ayni suretle hareket 
edeceğim.
Kapitülâsyonlar hakkında yaptık­
ları şey o kadar aykın bir hamakattır 
ki, göstermeğe cesaret edemiyorlar.
•**
Bizim Wasserman banka mesele- . 
sinin burada hâsıl ettiği-, fena tesiri 
hikâye etti. Bilhassa müdüriyete 
Fransız taraftan addolunan bir Avus­
turyalInın alınmasından hiç hoşnut ol- 
madıklannı, kendilerine resmi ve gay­
ri resmî olarak bir haber verilmedi­
ğinden canları sıkıldığım söyledi.
Halil beyin Berimdeki ikametine 
dair bazı şeyler de anlattı. Müessesat 
meselesi hakkındaki formülü kabul et­
tikten sonra bunun hükümetin muva­
fakati şartile ancak katiyet kesbede- 
ceğini Yagovv’a söylemiş. Yagow hay­
ret etmiş. Hariciye Nazın ile parafe 
edilen bir şeyin hükümetçe kabul edil­
memesi ihtimali de az hayret edile­
cek şey değil. Ve nazır kendisine 
“Bizim' memlekette böyle bir şey na­
zırın istifasını icap eder,, demiş.
(Sonu var)
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Herhalde bu vakadan sonra bura­
da Halil beyin hiç bir güna nüfuz ve 
ehemmiyeti olmadığı kanaati maatte­
essüf hâsıl olmuş. Memleketimiz için 
ne şerefli şey!
26 Teşrinisani (1916), Cumartesi.
Talât beye Di Baux ve Fritz hak­
kında telgraf çektim. Avusturya délé- 
getié’sinin tebdili muhakkak olduğunu, 
Pamfili’nin intihabına bankerlerin mu­
vafakatleri istihsal olunmuşsa da Ha­
riciye Nezaretinde bu mevki diğer ba­
zı zevata bilhassa Offenheimer'e mev- 
ud olduğunu haber aldığımı, Hariciye 
Nazırına Pamfili’den hararetle bahset 
, mişsem de kendilerine vadedilmiş baş- 
:a namzetler mevcut olduğunu gizle­
mediğini, mamafih, Pamfili hakkmda- 
i  kuvvetli tavsiyemizin esnayi inti­
hapta nazarı dikkatten uzak tutulma­
yacağını da ilâve etmiş olduğunu yaz­
lım.
Pritz’e gelince: Zimmerman’m e- 
et ve hayır dememiş olmakla beraber 
eklifimizi suitelâkki etmediğini, fakat 
'ritz Alman dâyinler vekili olmaktan 
yade Doyçe bankın vekili olduğun- 
an intizar ettiğim veçhile teşebbüsü- 
lüziln Doyçe bank nezdinde hüsnü ka- 
şul görmediğini, Guinner’İn kavlince 
ıvleti Aliye hemen hemen hayatım 
Pritz’e medyun olduğunu, Schwabaçh 
arafmdan da ayni itiraza uğrıyacağı- 
nızı zannettiğimi, hâriciyede Rosen- 
berg’in îstanbulda Kilhlman’m Pritz’i 
İtizam edeceklerini anlattım.
Hariciye nazırlan nezdinde vuku 
».ilan teşebbüsümüzün sırf hususi ve 
dostane bir mahiyette olduğunu Mu­
harrem kararnamesi mucibince hükü­
metlerin délégeué intihabında alâkadar 
olmadıklarını nazırlara söylemekte ih­
mal etmemiş olduğumu da ilâve et­
im. Pritz hakkında da gerek Zim­
merman’s gerek bankerlere eğer ken­
disini değiştirmiyecek olurlarsa bir 
ğün îstanbulu terkte muztar kalaca­
ğı aı söylemiş olduğumu da yazdım ve 
bu işte ne dereceye kadar ileri gide- 
■ekierini Talât beye sordum.
(Weil)' den mektup aldım. Cahit 
ıdministrateurs’ların isimlerini veri­
yordu. O da sansürlerinkinl yazıyor, 
•■t İkinciler daha garip; Divanı mu- 
■ısebat reisi Tevfik bey pek iyi İse de 
Reşit paşa ve damat Salâhattin bey- 
»n, sansür muavini olarak da Men­
uet Ali Ayni beyden bir şey anlama­
lım. Bankanın 400 bin aksiyonu ola­
caktı. Well’in halka 200 bin aksiyon 
offert edileceğini, ve bunun ancak 130 
'inine müşteri bulunacağını, baki kala 
ı da hükümetin bilâhare satmak Uze- 
e satın alacağım yazmasından ilk 
100 bin hisse senedinin - ki iki mil­
yon lira ediyor - hükümetçe alınaca­
ğım anlıyorum. Bankanın ekseriyeti 
bu suretle hükümetin elinde buluna­
caktır demektir. Bu da benim iptida­
dan vazettiğim prensipe münafidir.
***
Oscar Wasserman da bizim müza- 
kerata memur olan mösyö Schrseder’le
görüştüm. Hamdolsun fransızca görü­
şebiliyoruz. Nazik ve iyi bir adama ben 
ziyor. Bende ilk basıl ettiği tesir da­
ha ziyade iyilik cihetine mütemayil­
dir, Altı müyon meselesinden bahset­
tik. Pritz yine itiraz edecek bir cihet 
bulmuş galiba. Kendilerine tatbikatta 
tediyatm nasıl olacağını erkam ile gös­
terdim.
Maamafih ilk teklifimi Düyunuu- 
miye kabul etmiyecek olursa, bir ikinci 
teklif daha dermeyan edebilirim de­
dim ve şunu söyledim: İkinci sene de 
Almanya hükümeti bir şey vermesin. 
Üçüncü senenin ilk gününden itibaren 
her üç ayda bir 1,800,000 lira yani se­
nevi 7,200,000 lira tediye etsin. Muka­
veleleri buna göre tashih edelim. Dü- 
yumıumumiyenin de buna karşı bir di­
yeceği olamaz.
Müzakere ettiler. Bunu daha mu­
vafık buldular. Hariciye nezareti vası- 
tasile Pritz’e yazacaklar.
Wasaerman.’ın kendi projesinin 
gayri kabili tatbik olduğunu tekrar 
söyledim. Burada bulunan Doyçe bank' 
müdürü de bu fikirde.
. . .  ^
Rosenberg’le Pritz meselesinden 
ve Basradan bahsettim. Pritz İstanbul 
dan kaldırılmasına o da razı değil. 
Fakat Maliye nazırı ile selâmlaşmıya> 
cak derecede münasebeti fena olan bir 
dĞ16gu6’nin bulunmasında kendileri 1- 
çin bir fayda olmadığını, bahusus harp 
ten sonra muhasım devletler dâlâgeuâ’ 
leri geldikleri zaman bunun sui tesiri 
daha ziyade mahsus olacağını kendisine 
anlattım ve Pritz’in meziyetleri varsa 
da ihmal edilmiyecek kabahatlan ol­
duğunu da söyledim.
Basra meselesi hakkında da Ro- 
senberg’e Basıanm âtisinden endişe et­
tiğimi, harp esnasında Basrayı kurta­
racağımızı zannetmediğimi, harpten 
sohra da îngilteıenin Basrayı kolay ko­
lay terkedemiyeceğini söyledim. Bu söz­
lerden maksadım Rosenberg’in Belçika- 
nın iadesine karşı Baaramn istirdat o- 
Umacağını söyleyip söylemiyeceğint an­
lamaktı. Filhakika, elimizde Belçika 
var, dedi. Ve ben de cevaben: Evet Bas 
raya karşı ancak Anvers mukabil ola­
bilir ve îngllizler bununla ikna edile­
bilir dedim. Rosenbergi (sanki ellerin­
de İmiş gibi) Dunkerk var, Ostend var 
dedi. Fakat Anvers’i tekrar etmedi.
27 Teşrinisani (1916), Pazar.
Hariciye müsteşarı Stum’u gördüm. 
Karargâhtan avdet etmiş olduğunu, 
evvelkine nisbetle fazla bir nikbinlik 
mevcut bulunduğunu, kendisinin hattâ 
büyük bir zaferle harbin biteceğine ina­
nacak kadar nikbin olduğunu hikâye 
etti.
O da Bağdat meselesinden bahset­
ti. Bağdat işinin harp esnasında bir ne. 
ticei katiyeye iktiran edememesinin .İki 
sebepten münbats olduğunu, yoksa şir­
ketin gayet müşkül bir mevkide bulun­
duğunun bizce de meçhul olmadığını 
söyledim.
(Devamı var)
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Evvelâ kendisine anlattım, ki harp 
esnasında Bağdat için concession ya­
pacak olursak bizim efkârı umumiye- 
mizde bunun Almanyanın tazyiki ile 
yapılmış hissi hâsıl olacaktır. Saniyen, 
harpten sonraki hali malimizi bilmedi­
ğimizi ve arkamızdaki yükleri taşıya­
cak bir iktidarda olmadığımız halde 
yeni yüklere tahammül etmenin man­
tıksızlığını ve tutamıyacağımız taah- 
hüdata girmek de doğru bir şey olmı- 
yacağını söyledim. Ahvali mâliyemiz 
hakkında da biraz izahat verdim.
*#»
Haki paşayı gördüm. Mösyö Krieke 
ile görüşmüş. Müessesat meselesi hak­
kında artık itilâf husule gelmek üzere 
imiş gûya. Krieke mukavelâtın imza 
edileceğini zannediyormuş. Diğer mes­
eleler (kapitülâsyonların ilgası) bak­
landa bir teklif yapılıp yapılmadığım 
sordum. îstanbuldan hâriciyeye bir 
formül gelmiş. Bunlar o formülün bazı 
kelimelerini değiştirmek istiyorlarmış. 
3ir kelime ile bir formülün bütün mâ­
nası değişebilir.
Formülü ne şekilde yapmışlar aca­
ba?
•••
Oslıar Wasserman’i gördüm. Dii- 
yunuumumiyeye sulh akdinden 27 ay 
sonra birinci taksitin ve sonra da her 
üç ayda bir bir taksitin remboursé edi­
leceği ve her taksitin hululünden on 
beş gün evvel Istanbulda bulundurula­
cağı tarzında telgraf çekilmiş. Müzake- 
ratın ilk taksitin 24 ay sonra tediye e- 
dileceği merkezinde olduğunu binaen­
aleyh 27 ayı tashih etmelerini söyle­
dim.
Tekrar Bağdat meselesinden bah­
settik. Stun’a verdiğim cevabı kendi­
sine de söyledim. Bağdada bulunacak 
sureti hallin bizim için masrafı değil, 
tasarrufü mucip olacağını izah etti. 
Maksatlarım tamamile anladım.
Senedatm % 4 faizle ve harpten 
evvelki fiyata yakın bir fiyatla ihracı­
nı temin için obligation’lar ve bizim ve 
Almanyanın kefalet etmesini teklif e- 
diyorlar. Bunun siyaseten gayri caiz 
olduğunu, Bağdat şimendiferine Alman 
vanın doğrudan doğruya bir müdahale­
mi asla kabul etmiyeceğimizi, mesele- 
ûn malî noktai nazardan değil, siyasî 
I noktai nazardan tetkiki lâzım geldiği- 
aöyledim.
Ahvali maliyei müstakbelemizi 
mevzuubahs ettim.
Endişelerimizi anlattım. Benim ve 
bazı arkadaşlarımın hükümete iştirak 
efmemekl(*!miz memleketin âtî maiisi- 
ıi pek vahim ve muzlim gördüğümüz­
den neşet ettiğini, harpten nasıl çıkar­
sak çıkalım, eğer bunun neticesi iflâs 
olacaksa Türkiye için namııskârnne 
yaşamak mümkün olmıyacağını, bir za­
yıf ve fakir dost ve müttefike bghci o 
zaman Almanyanın da arzı ihtiyaç et- 
miyeceğini, tabiî istikrazların mürette. 
batı da dahil olduğu halde memlekette 
hiç bir imar ve islâh yapmasak dahi, 
elli milyonluk bir bütçeye muhtaç oldu­
ğumuzu, varidatımızın ise nihayet otuz 
iki milyondan ibaret olduğunu uzun u- 
zadıya izah ettim.
Wassemıan bu mukaddemelerle 
nasıl bir neticeye varmak istediğimizi 
sordu. Almanyaya olan borcun faiz ve 
re’süîmalinden teberrî eylemekten baş­
ka çare olmadığım, harp zamanında 
bunu yapmak Almanya için mümkün, 
harpten sonra ise katiyen gayri kabil 
olduğunu söyledim. Dahildeki borçları 
sonda. Artık onları da biz deruhte ede­
riz, dedim.
VVassermamn kavlinee (tabiî husu­
sî fikir olarak söylüyor) Almanya bizi 
harpten sonra tazyik; etmiyecektir. Bu 
paralardan da sarfı nazar etmek men­
faati icabıdır, fakat bunların sulh mil- 
zakeratı esnasında münakaşa edilme­
di lâzımdır. Şimdi müsait zaman de­
ğildir.
Ben ise böyle müşevveş bir halde 
sulh masasına oturmaktaki mahaziri 
söyledim. Almanyada hükümetlerin de­
ğişebileceğini, şimdikilerin yerine gele­
cek olanların başka bir meslek ihtiyar 
etmeleri melhuz olduğu imtimalini der­
piş ettim.
Tabiî mübahase akademik bir şe­
kilde kaldı. Fakat ümit ediyorum ki, 
bundan hükümeti haberdar eder.
28 Teşrinisani (1916), Pazartesi
Cahid’e mektup yazdım. Banka 
meselesi hakkında, ad m inistrateur’leri 
beğenmediğimi, esasen yedi kişi lâzım 
iken sekiz intihap ettiklerini, bu suret­
le birinin çıkarılabileceğini, diğer biri­
nin yerine de Canbulatın konması mü­
nasip olacağını, sansürlerden de bir şey 
anlamadığımı, nizamname mucibince 
sansürlerin erbabı san'at ve ticaretten 
olmaları lâzım geldiğini, banka işinin 
ehemmiyetini, burada nasıl telâşı 
mucip olduğunu, meydana acayip isim, 
lerle değil herkesçe maruf bir meclisi 
idare ile çıkmak muvafık olacağını, e- 
ğer bunlar tashih edilmezse bu işin de 
meclisi umumî ve hükümet işine ben­
zeyeceğini, uysallık etmiyerele iyi dü­
şünmesini, azîm bir mesuliyet altına 
gireceğimizi, bunlar tashih edilmeksi­
zin arzuhali imza etmemesini söyledim.
Halil beyin meclisi umumî halikın­
daki beyanatına gelince: kendisine söy­
lenen sözlerin mahrem tutulmasından 
bahsetmeleri, meclisi umumî müzake­
re' münbais olmayıp en gizli kal- 
ı ;n gelen şeyleri gazetelere ver
m< -.en neşet ettiğini, bu hareketle­
rinden dolayı nüfuz ve ehemmiyeti kal­
madığını yazdım.
(ma ntreıaa)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
